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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 
ISCHIALGIA BILATERAL 
DI RSUD SALATIGA 
 
(AAN ENDAR WICAKSONO) 




Karya Tulis Ilmiah ini dilaksanakan Di RSUD SALATIGA dengan maksud 
memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang penatalaksanaan 
fisioterapi pada kondisi Ischialgia di kalangan fisioterapi dan paramedis pada 
kasusnya serta masyarakat pada umumnya. 
Ischialgia adalah nyeri pinggang bawah menjalar sampai ke tungkai. 
Permasalahan yang ditemukan dalam kasus ini meliputi kapasitas fisik: (1) 
Adanya nyeri tekan, diam dan nyeri gerak pada pinggang bawah, (2) Adanya 
spasme otot pada piriformis. Kemampuan fungsional: (1) Gangguan saat 
beraktivitas sholat(rukuk/membungkuk), (2) Gangguan fungsional jongkok 
berdiri, serta (3) Gangguan saat duduk terlalu lama. 
Metode penelitian yang digunakan dalam Karya Tulis Ilmiah ini penulis 
mengadakan penelitian berupa studi kasus dengan analisa data deskriptif. 
Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa jauh hasil yang didapat 
atau efektivitas pemberian SWD dan TRAKSI LUMBAL terhadap kondisi 
Ischialgia pada penderita Ny. XX yang berumur 39 tahun. Hasil menunjukkan 
bahwa selama enam kali tarapi didapatkan: nyeri berkurang dengan VDS (T0: 
nyeri diam 1, nyeri tekan 2, nyeri gerak 3, T6: nyeri diam 1, nyeri tekan 1, nyeri 
gerak 2). Peningkatan kemampuan fungsional dasar (T0 : sholat, sujud, dan rukuk 
terganggu, jongkok-berdiri terganggu dan duduk terlalu lama sudah bisa 
dilakukan). 
   
Kata kunci: Penatalaksanaan  Fisioterapi, Ischialgia Bilateral, menggunakan  






Physiotherapy MANAGEMENT ON CONDITIONS 
BILATERAL ISCHIALGIA 
IN hospitals Salatiga 
(AAN Endar Wicaksono) 




Scientific Writing was held in Quezon City Hospital with a view to providing 
information, knowledge and understanding of the physiotherapy management of 
the condition Ischialgia among physiotherapists and paramedics on the case and 
the community at large. 
Ischialgia is lower back pain radiating to the leg. Problems found in these cases 
include physical capacity: (1) The tender, silent and motion in the lower back 
pain, (2) The existence of the piriformis muscle spasm. Functional capabilities: 
(1) Disturbance during the move prayer (bow / bow), (2) Impaired functional 
squat stand, and (3) disorders when sitting too long. 
The research method used in Scientific Writing is the author of a study conducted 
case studies with descriptive data analysis. 
This discussion aims to reveal how far the results obtained or the provision of 
SWD and the effectiveness of lumbar traction in patients with conditions 
Ischialgia Ny. 39-year-old XX. The results showed that over six times tarapi 
obtained: pain decreased with VDS (T0: a silent pain, tenderness 2, 3 motion pain, 
T6: a silent pain, tenderness 1, the pain of movement 2). Increase in the basic 
functional skills (T0: prayers, prostrations and bowing disturbed, squatting, 
standing and sitting too long bothered can be done). 
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